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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 


































“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah”. 
(HR.Turmudzi) 
 
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan  
orang-orang yang berilmu beberapa derajat”. 
(QS. Al-Mujaddalah :11) 
 
“Guru yang biasa-biasa, berbicara. Guru yang bagus, menerangkan. Guru yang 
hebat, mendemonstrasikan. Guru yang agung, memberi inspirasi”. 
(William Arthur Ward) 
 
“Perjuangkanlah apa yang seharusnya diperjuangkan. Dan jangan pernah 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi positif antara fasilitas 
belajar dengan prestasi belajar di SD Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SD Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015 yang 
berjumlah 132 siswa. Sementara sampel penelitian adalah siswa kelas IV dan 
kelas V yang berjumlah 38 siswa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
adalah angket dan dokumentasi. Teknik angket untuk mengetahui fasilitas belajar 
siswa yang merupakan variabel bebas, sedangkan dokumentasi untuk mengetahui 
prestasi belajar yang merupakan variabel terikat. Instrumen angket di uji dengan 
menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini adalah : 
Ada Korelasi Positif Antara Fasilitas Belajar Dengan Prestasi Belajar di SD 
Negeri Sonorejo Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini didasarkan pada hasil analisis 
diperoleh rhitung = 0,629 lebih besar daripada rtabel = 0,320 (α = 5% untuk N = 38). 
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